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 The aim of this study was to investigate older adults’ perceptions about providing social support to one 
another. Twelve people aged 65 and over ?4 male, 8 female; mean age = 78.0, SD = 4.9?participated in 
the study. They underwent semi-structured interviews regarding attitudes about providing social support 
in daily life. Content analysis revealed 6 categories from positive episodes and 5 categories from negative 
episodes, and indicated that to a certain extent, the act of providing support is important to older adults 
for developing close relationships with others. However, older adults face some diffi culties despite their 
eagerness to help others, including limited resources for providing social support, a lack of opportunities 
to help others, and the reluctance to interfere in the lives of others.
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ID 性別 年齢 同居家族 現在の居住形態になってからの年数 WHO-5 孤独感
A 男性 67 配偶者 3年 26 6
B 女性 74 独居 7年 29 7
C 女性 74 配偶者 22年 26 11
D 女性 75 配偶者 30年 15 11
E 女性 76 息子・嫁・孫 23年 29 6
F 女性 78 独居 15年 27 7
G 男性 78 配偶者・娘 50年 26 13
H 女性 81 息子・嫁・孫 23年 20 8
I 女性 82 独居 25年 20 13
J 女性 83 息子・嫁・孫・ひ孫 20年 17 14
K 男性 83 配偶者 42年 18 7
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